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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dengan kuesioner Global Youth Tobacco Survey yang 
dilakukan di SMAN 3, SMAN 13, dan SMAN 15 di Kota Padang tahun 2017, 
maka dapat disimpulkan: 
1. Dua belas koma Sembilan persen siswa SMAN 3, SMAN 13, dan SMAN 
15 Kota Padang adalah perokok 
2. Usia pertama kali merokok terbanyak yaitu pada usia 14-15 tahun. 
3. Berdasarkan jenis kelamin didapatkan sebagian besar siswa laki-laki 
pernah mencoba rokok dan hanya sebagian kecil siswa perempuan yang 
pernah mencoba rokok 
4. Hampir seluruh siswa mengetahui bahwa rokok membahayakan kesehatan 
5. Sebagian besar siswa memiliki sikap setuju terhadap adanya larangan 
merokok. 
6. Sebagian Besar siswa mendapatkan paparan asap rokok baik dirumah 
maupun di lingkungan. 
7. Hampir Seluruh siswa pernah melihat pesan anti rokok, iklan rokok di 
papan reklame pinggir jalan, dan iklan rokok di surat kabar/majalah. 
8. Sebagian besar siswa berpendapat bahwa sekolah memberikan pelajaran 
tentang bahaya merokok. 
 
 
 
  
7.2 Saran 
1. Diharapkan kepada dan pihak sekolah untuk dapat memberikan edukasi 
yang lebih lagi kepada siswa tentang rokok, bisa dalam bentuk 
memberikan program khusus yang tetap untuk pemberian edukasi tentang 
rokok ataupun menyelipkan dalam mata pelajaran tertentu seperti mata 
pelajaran olah raga sehingga dapat mengurangi angka kejadian perokok 
pada siswa. 
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk lebih mempertegas lagi 
peraturan mengenai larangan merokok agar dapat mengurangi angka 
kejadian merokok pada siswa. 
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meningkatkan kualitas 
dari penelitian yaitu dengan memastikan siswa dapat mengisi kuisioner 
dengan jujur dan sebaiknya dilakukan uji terhadap jawaban siswa pada 
kuisioner seperti uji nikotin. 
 
